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Dr. BAKOS JÓZSEF:
GÁRDONYI ÉS TINÓDI
(Gárdonyi lapszéli jegyzetei a Régi Magyar Költők Tára harmadik kötetében)
Ismeretes , hogy Gárdony i Géza komoly f o r r ás t anu lmá nyoka t is végzet t egy-
egy nagyobb m űv e meg í rás a előtt . Az it t közöl tek is bepi l l antás t engedne k Gá r -
donyi m ű h e l y m u n k á j á b a . Az »Egri csillagok« mega lko tásána k f o l ya m a tá b a n is
igen széleskörű f o r r ás ku t a t áso kb a me r ü l t a szerző . Különösen sóikat foglalkozot t
a Tinódi személyé t és munkás ságá t é r i n tő for rásokka l . E r r e m u t a t a Régi Magyar
Költők Tára h a r m a d i k kö te tének a lapos á t t anulmányozása , i lletőleg a Tinódi
éle tműve l kapcsol a tban lapszél re vetet t sok megjegyzése is. A kö te t Bevezetésé -
ben sem vé let lenü l húzt a a lá Gárdonyi a következő ada toka t , il letőleg ré szeket :
— Sebők deák, bizonyos, hogy a r e fo rmác i ó híve volt , Török Bálint ö römme l
fogadta házába , neki ma gá n a k í ródeákja , gyermeke inek taní tó ja , u d v a r á n a k lan-
tosa, Törökn é »sírva á po l ga t j a futosó ké t f iá t -s immá r n e m a l í t ja vi lágban élését« .
Tinódina k a kassa iak közt Czeczei volt fő pat rónusa . —
Az se m vélet len , hogy Tinód i ve rse inek olvasásako r éppen a következő részek
fogták me g Gárdony i f igye lmé t is (külön jelzésékke l l á tv a el ezeket):
»Zönög az ég L ippán nagy s ivalkodástul ,
Jézust , Al lah t nagy fe lszóva l kiá l tástul .
Sok puska bányás tu l , sok k a r d csat togástul ,
Az ég homályosul t m in d az ké t f é l e portul.«
(Erdéli História)
»Nagy szép dárda Szondinak kezében vala,
Sebesőlve , térdön á l lván ő vív vala,
Romlot t toron a la t t á l t a l lőtték vala,
Az fe j é t az hegyirő l a lá vetöt ték vala.«
(Budai ali basa hi s tór iá ja )
»Már ha l l j á tok veszté t az Ördög Mátyásnak ,
Más nyelvvel Tayfe lnek nevezik és mondják .«
(Ördög Mátyás veszödelme )
»Oly nagy zöngés bongás az t á bo r ba n vala,
Sipok, dobok, t rombi tá k har sagnak vala,
Szélét , hoszjá t az nagy hadnak n em l á t j á k vala.«
(Budai Ali Basa)
Terveze t t m u n k á j a szempont jábó l is é r thető , hogy Gárdonyi a l áhúz ta Tinód i
verseiben a következő neveket is:
Daczó Tamás , Kis András , Bebek á lgyus -mes tö r mindenné l t udós b vala, im
az vitéz Don Gáspá r spanyol vala, Basó Márton , »Terek Jánost , Ferenczö t nék i
(Terek Bálint) ké t szép f iát« .
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Nagyon me gje gyez te Gárdony i azokat a része'ket is. amelyekben Tinód i m a ga
is oly melegségge l verse l Török Bá l in t ne jérő l :
»Fohászkodik va la és igen sír va la
J ó Terök Bá l i n tn é hogy hí r t n e m hall vala
Mer t ő vi téz u r á t igen fé l t i va la.
Hogy az tereik hi t i végre meg :ne csalná ,
Egy levelet nék i h a m e g mu t a t n á n a k
Hogy fogsága volna ő vi téz u r á n a k :
E rő szakaszlkodék kezének , l á bá na k ,
Földhöz iité magá t , ott sokan s i rának.«
Lega laposabba n t anu lmányoz t a á t Gárdonyi Tinódi ké t a lkotását , az »Egei-
vár viadaljáról való ének« és az »Egri históriának summája« c ímű ve rseket . A sok
a l á - és mel léhúzás , a l apoka t sz inte megtöl tő megjegyzése k is azt mu t a t j á k , hogy
Gárdony i ezst a ké t verse t e lsőrendű fo r ráskén t használ ta fel nagy mű v e meg-
í r á sában .
Aláhúzta az egri hősöke t b e mu t a t ó sorokat :
»Az jó pispek Ötvenegy esz tendőben
Vitéz Mecskei I s t ván t egri t isztben,
Dobó Is tván mel lé midőn igyében ,
Választá , szo lgálna jó hívségében
Kirá lnák , p i spöknek meghi tözénök .
Viszont k i rá ly é s pispök fe le iének ,
Szülkségöikben segétségge l l ennének.«
Tud juk , hogy Gárdony i igen a laposan t an u lmányo z t a az egri vá r he lyra jzá t
is. A T inódi -ver sekbe n t alá l t he ly r a j z sorait is sok megjegyzésse l lá t ta el. A meg-
jegyzések és a l áhúzások a rró l is t a núskodnak , hogy Gárdony i m ű v e helyra jz i
vona tkozása ina k is e l sőrendű a l a p j a Tinód i verse :
»Csuda szép helyen Egör vá ra vagyon,
Az völgyre f ékszik egy hegy orozaton,«
(Gárdony i csi l laggal jelzi j av í tá sá t : orozaton helye t t ő az oromzaton-1 t a r t j a helyes
fo rmának. )
»Délről feksz ik vá ra s . . . « (Gárdony i a következőke t jegyzi e so rra l kapcso-
l a t b a n a lapszél re : »Ha Tinódi délre fekvőnek tartja a várost, akkor Királyszéke
nem a mai dézsmaházak tere, hanem az a domb, ahol az iskola van. István király
innen nézhette a templom épülést, s nem a dézsmaháztól.«)
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Aláhúz ta Gárdonyi a következő sorokat is :
» . . . v á r asna k vala tapasztot t pa l ánk ja ,
Annak va l a négy k imenő k a p u j a « .
(Gárdony i megjegyz i : »Lehete t len, hogy deszkapalánkról beszél.«)
ii
Most idézzük azokat a sorokat , amelyek mel lé Gárdony i megjegyzéseke t fűzöt t :
»Az monos tor t belső vá r b a hagyatá .«
«(Gárdonyi: »E szerint Tinódi a templomot nevezi monostornak, — vagyhogy
a monostor Össze volt építve a templommal.«)
»Im az sanc tua r iumb a a lkot t ak ,
Teteiglen baronábó l fe l ró t tak .«
(Gárdonyi : »Ii i a borona gerendát jelent.«)
»Egy emölcsős kapu mel le t t e annak ,
Kin az ki l ső vá rba ki s be o t t já rnak.«
(Gárdonyi : »E szerint a máig is meglevő legmagasabb pont a keleti oldalon...
Egy emölcsős kapu: a mai Dobó sírja.«)
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»Bebele b á s t y á j á n a k az t h í j á k vala,«
(Gárdonyi : »Tehá t a inai török kert előtt.«)
»Az, Bebek bás tyá já tu ] t é r me g alá,
Vékon Ikőfal ő k a p u bás tyá j á ra« .
(Gárdonyi : »Ö kapu.«)
»Palánk , k ő f a l közöt t nagy á rok vagyon« .
(Gárdonyi : »Hd t hol volt a palánk?«)
»Azt a rég i ó kapu ig fon t ák vala,«
(Gárdonyi : »Tehá t fűzfavesszőből fonták.«)
»Jó Pe tő Gá s pá r mén e ngyven lóval ,
Mer t e l s zökt ek vala egynéhán lóval .
Jó Zol tai I s tván méne negyven lóval ,
Gergő i deák ha r m a df é l száz gyalogvaL«
(Gárdonyi : »Ezekkel a szökevényekkel találkozik Gergely, s azok őt is visszafor-
dítanák beszéddel, de ...«)
»Az jó Seréd i György h a m a r bocsáta
Ké t száz d r aba n t o t jó lEgör vá rába ,
Kiknek egész hópénz t ada Kassába .
Holtig l e nné ne k benn hív szolgála tban .
Az rossz népek ha l lák h i r é t t e reknek .
Nagy f é l t ö kbe n bemenn i ne m merének . . . «
(Gárdonyi : »Ezekkel találk. Born.«)
»Magyarok vi tézök Egör vá rában ,
Fő h a dn a gy ok v a n n a k nagy forgódásban ,
Vitézőfcet v á r t á k r a e losztásban ,
Mint c se leked jenek ? megtaní tá sban .«
(Gárdonyi : »Ge rge l y a zuhogás szünetében hallja: Így állj! így fogd a kardot!« s tb . )
»Vala K u l c sá r Imre, ki jó bor ra l ta r ta ,
Sá fá r I s t vá n eleven c sukáva l t a r ta ,
Benedök kovác s lovamat megpatko l ta ,
Szakács Balázs igaz aggebő l ta rta.«
(Gárdonyi : »Tehá t lóháton járt a poéta!«)
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»Az Beglerbék T iha mé r felő l szállá ,
Az vizön tú l A m h á t basa leszálla . . .«
(Gárdonyi : »Ezt a kurd mondja meg.")
»Kilső vá r b a árkolka t ők á s á n a k "
(Gárdonyi : »...hogy mélyebben lehessenek.«)
»Akikor vala szintén Szent Mihá l napja.«
(Gárdonyi : »...az első ostrom. Péntek.«)
»Rágondola Pe t ő Gáspá r ott vala .
Az népe t felszóva l kéri , b iz ta t ja ,
Kik keményen fogják , vi téznek m o n d j a .
Féle lmese t e rőssen p ironga t ja .«
(Gárdonyi : »Ez volt a legjobb szónoka a népnek.«)
» ó h mely igen az hősek re t ten ének.«
(Gárdonyi : »Megrendült minden ember. Maga Bornemissza színébe elfehéredve
nézett a füstölgő kőhalomra«)
»Jó l e l-ala t t az (kőfalt e l -k ivágák . . . «
(Gárdonyi : »...a magyarok.«)
»Az á r ok ba n Ikis k a p u t a lkotának .«
(Gárdonyi : » . ott nem érte őket a golyó.«)
»Az tá rgyoka t k i k alá ha n t ák vala.«
Gárdonyi : » ..lerontották.«)
»És szörzének l á b a k r a szép tá rgyókat .«
(Gárdony' - ». . . lábakon álló.«)
»Az bás tyábó l k i t meg k i s zu rká lának . «
(Gárdonyi : »t. i. a zsákokat.«)
»I mmá r segétségöt sehonné t n e m várnak .«
(Gárdonyi : »Dobó összehívja a hadnagyait egy bástyára és szól nekik az ostrom
"lőtt, hogy segítség nincs.«)
»Enné l i nká b b az jó pispök búsula ,
é j je l nappa l ú r i s tenhöz imáda .
Mise-mondásokka l óhit va la . . . «
(Gárdonyi : » N e m mise kell nekünk, hanem katona. Dobó.«)
»Ez Varsány i má sodna p Vas Miklósval«
(Gárdonyi : ».. . szept. 23-án.«)
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»Egrö t azonban t e rekök megszállá'k ,
Ök k i n n r ekedének . . . «
(Gárdonyi : »Ezt a kintrekedést látják a várból.«)
» F e j e d e l me k ne k sok gonoszt mondanak. «
(Gárdonyi : » . . . t. i. szidták őket.«)
»Egy szép leán , hi tvöse Zol tainak.«
(Gárdonyi : » . . . jegyese?«)
»(Mecskei) ál ló seregbő l népi t vá l tozta t ja« ,
(Gárdonyi : »Pihent.«)
»Az nap húsz mázsa por mind elkölt vala.«
(Gárdonyi : »Dobó fekete a puskaportól... Este jelentések. — Jelentem alásan
kapitány úr, ma húsz mázsa port lőttünk el.«)
» M é ne Dobó tömlöcz mel l é romlásra ,
A r a n y a s sisak ap ród j a f e j é n vala.«
(Gárdonyi : »Dobó levette a sisakját és odaadta a fiúnak, mert melege volt.
— Tartsd egy kicsit fiam. Az apród a fejére tette, mert egy 'törököt akart levágni,
s le is vágta«)
»Figed i J á nosnak fogá t k iüték.«
(Gárdonyi : »Figedi a fogát fájlalta előbb mindig. Jön pökdösve. — No, nem fáj
már a fogad? — Nem hálistennek. — Ki húzattad? — Nem a: kiütötte egy török
a dárdájával.«)
»Megha la ő bennek t öb b háromszáznál ,
Sebösüle , ma r a da több kétszáznál.«
(Gárdonyi : »Bizonyosan a nehéz sebesültek, mert seb nélkül nem lehetett senki,
csak a cigány.«)
Ezeknek az a d a t o k n a k a regény me g f o r má l á sá b a n is jelentős szerepük volt,
ezér t t a r t o t t u k őke t köz l és r e mé l tóknak .
Dr. BIHARI JÓZSEF:
ÜJABB ADATOK AZ EGRI SZERBEK ÉS GÖRÖGÖK
TÖRTÉNETÉHEZ
Kereskedelem és ipar
Gróf Eszterházy Kár o l y egri püspök 1767-ben rendele t i l eg korlátozza a váro s
lakosa inak mezőgazdasági , kereskede lmi és ipari t evékenységét . A ke reskede lme t
illetően in tézkedése i e lsősorban a sze rbekre (ráczokra ) vonatkoznak , mer t a keres -
kedelem je len tős része kezükben összpontosul . Meg is kü ld i nekik rendele té t ,
amelyben így érvel : »Sa jnos sa n é r tvén , s. tapaszta lván , hogy ezen Püspök i vá ro -
sunkban az v a sá r na po k és köteles Ü nne p napo k e nne k előt te a n na k rendi Szerén t
meg n e m Szente l tet tek , Sőt t m indenfé l e elességnek és má s féle P o r t é ká n a k Árulása
s. vásá r lá sa miat t ma i d t sak nem m in d e nk o r meg Szegedte t tek . Szükségesnek í tél-
